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ANO XIX.
Madrid 23 de junio de 1924.
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Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres: S. M".- el Rey (q. D. g.) se ha
servidn disponer lo siguiente:
Destinos.
Dispone que el pzirsonal de Jefes y Oficiales de la ad
junta relación pasen destinados a la 2.a Sección de la Di
rección de Pesca.
Capitán de Navío D. José J. de Lassaletta, Jefe de la
Sección.
Capitán de Corbeta D. José María Lleó e Ibars, Secre
taria de la Sección.
Capitán de_ Corbeta D. Ramón Rodríguez Castro, Jefe
del primer N:.'gociado.
Alférez .de,Nav_o D. Luis G. Miguel y R. de la Encina,
Auxiliar del primer Negociado.
Capitán de Corbeta D. José María Roldán y S. de la
Fuente, Jefe del 2.° Negociado.
Capitán de Fragata D. Lorenzo 1VIilá y Batlle, Jefe del
tercer Negociado.
Capitán de Corbeta D. Alfonso Bolin y Cámara, Auxi
liar del tercer Negociado.
Capitán de Corbeta D. Juan Fiol y de la Torre, Auxi
liar del tercer Neo-ociado.
Comisario D. Juan Rivera, Secretario de la Dirección.
Capitán de Corbeta D. Juan Dzlgado Otaolaurruchi, Ins
pector de Pesca en el Archipiélago Balear.
18 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección dl Personal.
Sres. Directores Generales de Navegación y Pesca.
Sr. Intendmte General de Mar:na.
o
Cuerpo General de la Armada.
Concede al Capitán de Navío D. Eduardo Arias Salgado
y Méndez dos meses de licencia por enfermo para es
ta corte, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este IVIinisterio.
18 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección .del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que a partir de la revista de julio próximo se
abone la gratificación de 500 pesetas anuales, por llevar
cinco años de permanencia en los empleos que se indican,
al personal siguiente :
Capitán de Fragata D. Sebastián Noval y Celis, 5 de
junio de 1924.
Teniente de Navío D. Ubaldo Montojo y Méndez de
San Julián, 6 de junio de 1924.
18 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
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Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante de Capitán de Fra
gata por pase a la Escala de tierra del Jefe de igual empleo
D. Venancio Nardiz y Alegría, ocurrida en 24 de mayo
próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el ascenso a sus inmediatos empleos, con anti
güedad de 25 del mismo mes, al Capitán de Corbeta don
José Pérez Ojeda y Teniente de Navío D. Trinidad Ma
tres y García, que reúnen los requisitos exigidos al efecto,
quedando retardados para el ascenso los que en el escala
fón preceden a los mencionados que ascienden, por care
cer de las ccindiciones reglamentarias, y no cubriéndose la
vacante en el empleo de Teniente de Navío por no exis
tir Alféreces de Nato con dichas condiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
o
Dispone que al terminar el tiempo de mando el Capitán
de Corbeta D. Ramón Fontenla y Maristany, se encargue
del destino de Auxiliar del 2.° Negociado de la Sección
del Material.
18 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Manuel Bastarre
che y Diez de Bulmes cese en el destino de Profesor del
Colegio de Nuestra Señora del Carmen para Huérfanos de
la Armada y pase de Auxiliar de la Dirección General de
Navegación, en relevo del Jefe de igual empleo D. Félix
Bastarreche y Díez de Bulnes que pasa a otro destino.
21 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el personal de Jefes y Oficiales que figuran
en la relación siguiente pase a 'los destinos que al frente
de Cada uno se indican, a la D:rección General de Nave
gación.
Capitán de Corbeta D. Manuel Carlier y Jiménez, Jefe
del Negociado 2.° de la Sección Construcción y Registro.
Capitán de Corbeta D. Manuel Pastor y Tomasetti, Jefe
del Negociado de Escuelas Náuticas.
Capitán de Corbeta D. Carlos de la P:fiera y Tomé, Au
xiliar del 2.° Negociado de la 3.a Sección.
Teniente de Navío D. Ramón de Vierna y Belando, Au
xiliar del primer Negociado de Construcción y Registro.
junio/8 de JUMO Ge 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Teniente de Navío D. Juan de la Pifiera
Galindo, Auxiliar del Negociado de Campaña.
18 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
*Sr. Intendente General de Marina.
Seilores
Y
•
Excmo. Sr. : Corno resultado de instancia elevada por el
Teniente de Navío D. Gonzalo Bruquetas y Llópez en
súplica de que se le concedan dos meses de licencia por
enfermo para Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado y disponer perciba sus haberes
por la Habilitación de dicho Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Como rectificación a Real orden de 31 ide mayo último
(D. O. núm. 126), se dispone que la licencia por enfermo
concedida al Coronel de Infantería de Marina D. Angel
Villalobos Belsol es para Mondariz y las provincias de
Madrid y La Coruña.
18 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina 'y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
Se dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. José Cardona Juliá quede en el Departamento de Car
tagena para eventualidades del servicio.
14 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
o
Confirma en el destino de ayudante del Gener21 de In
genieros D. Francisco Díaz Aparicio al Comandante de
Infanteria de Marina D. Julián Cerro Llorente.
18 de junio de 1921.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
o
Dispone cause baja en la Armada en 28 del mes actual,
pasando a situación de retirado, el Comandante de Infan
tería de Marina D. Cayetano Brufrao Iglesias.
18 de junio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
o
Dispone que el Capitán de Infantería de Marina don
Joaquín María Feros Guerra quede en situación de dis
ponibilidad en esta Corte.
18 de junio de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central y de la
jurisdkción de Marina en la Corte.
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina Y
del Pro
tectorado en Marruecos.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección)
Se conceden tres meses de licencia por enfermo, para
Chiclana, Cádiz y Málaga, al Maquinista Jefe de primera
clase, con destino en el Ramo de Ingenieros del Arsenal
de Ferrol, D. Gerardo Rego Blanco, debiendo percibir sus
haberes por la habilitación de la provincia de Cádiz, y se
dispone que, interinamente y mientras dure dicha licencia,
se encargue del destino citado el Maquinista Jefe D. Cán
dido Santos Pereira, sin desatender el que actualmente
desempeña en el Estado Mayor del Departamento de
Ferrol.
21 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en acordada del seis del actual, con el haber mensual de
quin:sentas veinticinco pesetas (525) el Maquinista Oficial
de I.a clase _de la Armada D. Manuel Baria Conejero, se
dispone cese en la situación de activo y pase .a la de reserva
con el haber con que ha sido clasificado, el cual percibirá,
a partir de la revista administrativa del próximo julio, por
la Habilitación General del Departamento de Cádiz, ha
biendo fijado su residencia en San Fernando.
18 de junio (.1( 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Dispone que el Maquinista Oficial de 2•a clase D. José
Marón Miranda desembarque del cañonero Recalde y
embarque en el crucero Princesa de Asturias en relevo
del Oficial de I.a clase D. Manuel Baria Conejero, que
pasa a la reserva, y que en relevo del primero embarque en
el Recalde el de igual clase D. Antonio Porta de la Grela,
que desembarcará del acorazado Alfonso XIII.
18 de de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción..
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
II General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
0••■■•
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que desde la revista administrativa del mes de
febrero último se abone al Auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Eduardo Hermosilla Ramos, la gratificación de seiscien
tas cincuenta pesetas anuales (650), correspondiente a dos
quinquenios y tres anualidades por haber cumplido el 25
de enero anterior 13 arios de servicios en el Cuerpo.
18 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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o
Radiotelegrafistas.
Concede el enganche en el servicio por tres arios clasi
ficado en 2.a campaña voluntaria, a partir del 4 del actual,
al Maestre radiotelegrafista de la Estación del Arsenal de
Cartagena José López Aliaga, con arreglo al vigente
Re
glamento de enganches de Marinería.
13 de junio de 1924.
Señores
o
Concede la, vuelta al servicio activo como enganchado
por tres arios clasificado en 1.a campaña voluntaria al
Ca
bo radiotelegrafista Luis Dacosta Navarro, con los pre
mios y ventajas que determina el vigente Reglamento de
enganches. Pasará a prestar los servicios de su clase a la
División Naval de Aeronáutica.
13 de junio de 1924.
Señores
Dispone que el Cabo radiotelegrafista Manuel Soto Vi
zoso desembarque del guardacostas Uad-Lucus y sea pa
saportado para el Departamento de Ferrol al objeto de
continuar los servicios de su clase en la Estación radiote
legráfica de aquel Arsenal.
Señores
13 de junio de 1924.
o--
Dispone que el Marinero radiotelegrafista José Carrión
Esteban desembarque del guardacostas Arcila y pase a la
Estación radiotelegráfica de San Carlos para hacer las
prácticas que dispone la Real orden de 25 de agosto de
1922 (D. O. núm. 195), por no reunir en la actualidad ap
titudes necesarias para el desempeño de su especialidad.
según manifiesta el Comandante de dicho buque.
13 de junio de 1924.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Recompensas.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la Cruz de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, de la clase que al frente de cada uno se
indica, al personal de la Armada italiana que a continua
ción se relaciona, por los especiales servicios prestados a
la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18
de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Capitán de Fragata D. Elia Volpe, segunda.
Capitán de Corbeta D. Ettore Sportiello, segunda.
Capellán D. Dom Galluci, segunda.
.4! -
o
Concede a los Sres. D. Félix Weymann y D. Eduardo
Weitel la Cruz de 2.a clase del Mérito Naval blanca, por
servicios prestados a la Marina.
13 de junio de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Señores
the.
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Panteón de Marinos. Ilustres.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por la Comisión nombrada por Real orden
de 26 de mayo último (D. O. núm. 120) para hacer las
gestiones necesarias al objeto de saber la cantidad a que
ascendía el proyecto de un Monumento que perpetúe la
memoria de las Clases Subalternas de la Armada, mari
neros y soldados muertos en combate heroicamente y
su
vaciado en yeso se contrate con el escultor a quien han
sido adjudicadas su traslado a materia definitiva y la pe
queña parte arquitectónica de dicho mausoleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Puertos extranjeros.
Circular.—Excmo. Sr. : El Ministerio de Estado, en
Real orden de fecha 2 del corriente dice a este Departa
mento lo que sigue :
"Excmo. Sr. : De Real orden, a los efectos que interesan
a ese Departamento de su muy digno cargo y según mani
fiesta a este Ministerio la Legación de Méjico en esta ca
pital en nota de 26 de mayo, cúmpleme poner en conoc:-
m'ento de V. E. que el puerto de Campeche, de esa Repú
blica. ha quedado abierto nuevamente al tráfico interna
cional."
Lo que de Real orden se publica en la Armada para ge
neral conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores. .
O
Radiogoniómetros.
Concede crédito de catorce mil quinientas diez y seis
pesetas (14.516), con cargo ati concepto 3.° del capítulo 7,
artículo 2.°, del vigente presupuesto, para adquirir y li
quidar por comisión a compras de este Ministerio, com
.
puesta por el Capitán de Corbeta D. Federico Aznar y
Bár.cena y Comisario de pr:mera D. José M. Sabater, el
material que a continuación se relaciona, de la Compañía
Nacional de Telegrafía sin Hilos, para ser instalado en el
acorazado Jaime I.
Señores
13 de junio de 1924.
Detalle que se cita.
Un radiogoniómetro tipo i i-A, completo, con
todos sus accesorios para su montaje y funcio
namiento, repuestos, incluido los gastos de mon
tura
Pesetas
14.516
o
tlectricidad.
Circular.—Dispone, de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central e Intendencia General, que
el material eléctrico que se declare "aprovechable" en
los Arsenales, según dispone la Real orden de 15 de di
ciembre de 1896, se entregue al Ramo de Electricidad para
poder utilizarlo en forma conveniente, con objeto
de cons
truir o reformar otros aparatos, dejándolos en buen es
tado de uso. Este material aprovechable debe figurar como
aumento al cargo en el Ramo de Electricidad, formulán
dose mensualmente la data del que se invierta en las re
paraciones que se practiquen, todo ello en analogía con lo
prevenido en la Real orden de
•
20 de diciembre de 1921
(D. O. núm. 287) para el material radiotelegráfico.
13 de jun:o de 1924.
Señores. . • •
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Infantería de Marina (Material).
Circular.—Excmo. Sr. : Vista la consulta formulada por
el primer batallón del tercer regimiento sobre que se dote
al soldado de doble manta, por considerar insuficiente para
abrigarse la una reglamentaria que hoy tiene, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor Central e Intendencia General de este Minis
terio, se ha servido disponer que por las unidades de In
fantería de Marina y con cargo a sus fondos económicos
se adquieran las mantas necesarias hasta el completo de
dos por individuo, en el bien entendido de que estas pren
das serán depositadas en los almacenes de dichas unida
des, facilitándolas a las compañíos en las fechas que las
circunstancias lo aconsejen, volviéndolas a recoger uua
vez que éstas desaparezcan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
- efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madria,
.
18 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores. . . .
Sección de Artillería
Cuerpo de Artillería.
Excmo. Sr. : Suprimido el Negociado tercero de la Je
fatura de Construcciones de Artillera, con arreglo a lo
prefijado en el Real decreto de 6 de junio corriente ;
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
la vacante producida por el pase a la situación de dispo
nible del Coronel D. Diego Sanjuán y Gavira, que lo ser
vía, se amortice y produzca baja en • la plantilla del em
pleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos cons:guientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 16 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Señores....
o
Desestima instancia presentada por el Teniente Coronel
de Artillería de la Armada D. Benjamín López Lefebre
en la que solicitaba se le comunicase la fecha en la que se
considerará cumplido en las condicfones reglamentarias
para su ascenso al empleo inmediato, por carecer de dere
cho el recurrente a lo que solicita, en vista de que no pue
den ni deben hacerse declaraciones previas de aptitud para
el ascenso, lo que efectuará la Junta correspondiente en
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su día, refiriéndose a dicho día y a las disposiciones legales
que rijan en la materia. 16 de junio de 1924.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores.. .
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr. : Para cubrir una de las dos vacantes de
Auxiliares del Negociado segundo de la Sección de Ar
tillería, que figuran en la nueva organización de este Mi
nisterio, aprobada por Real decreto de 6 del corriente ;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar al Co
mandante de Artillería D. Flilario Ramos Espinos, quien
cesará en su actual destino de Inspector de las fábricas
de Trubia y Reinosa.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que del
destino que resulte vacante se encargue interinamente el
Teniente Coronel D. Luis Monreal y Pilón, sin desaten
der el que actualmente desempeña.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 18 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artiller:la.
Sr. Cap:tán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector de la Marina en las Fábricas de Galdá
cano y Placencia de las Armas.
Sr. Inspector de la Marina en las Fábricas de Trubia,
Lugones y Reinosa.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado de Marruecos.
O
Concede un mes de licencia, por asuntos propios, para
Albacete y Madrid, al Comandante de Artillería de la Ar
mada D. Emilio Gilabert Pérez.
18 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Comisiones.
Dispone que el Condestable asignado a la Inspección de
las fábricas de Placencia de las Armas y Galdácano, con
residencia en Bilbao, sin desatender su servicio, se tras
lade a Zaragoza, en comisión indemnizable, las veces que
el Jefe Inspector de dichas fábricas lo conceptúe necesa
r:o para auxiliar a éste en los trabajos inherentes a la ins
pección que realiza en los talleres "Mercier".
16 de junio de 1924.
Sr. Jefe Inspector de las Fábricas de Placencia de las
Armas y Galdácano.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Indeterminado.
Concede dispensa de edad reglamentaria para poder to
mar parte en las próximas oposiciones para
Condestables
a los paisanos José Mas Tenorio, Calixto Buyo
Alvarez
y José Pérez Frías, teniendo en cuenta que
los interesa
dos deberán tener cumplidos los diez y nueve arios
de
edad el día 9 de enero, fecha en la cual les corresponderá
el ingreso en la Escuela, caso de obtener plaza en
las refe
ridas oposiciones.
16 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Dirección General de Navegación
Recompensas.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se dén las gracias de su Real orden a Nemesio Bartu
rcn Urrustazu, Francisco Dobarán Echevarrieta y Juan
Antonio Larandago:tio Lofátegrui, patrón y tridulantes
del bote Nuestra Señora del Carmen, y a los del Astérido,
Luís Milicua Aréizaga e Isidro Garay Bilbao, como pre
mio a su humanitario y laudatorio proceder en el salva
mento de los náufragos de la gabarra San Roque, hecho
realizado en el puerto de Plencía en 9 de marzo del co
rriente año.
Es también la voluntad de S. M. se pongan los hechos en
conocimiento de la Sociedad Española de Salvamento de
Náufragos, por si por su parte los considera dignos de
alguna distinción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida rela
c:ón, que empieza con doña Josefa Ortiz de Rozas Arago
nés y termina con doña Teresa Moreno Albacete, cuyos ha
beres pasivos se les satisfarán en -la forma que se expre
sa en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal
para el percibo."
Lo que de orden del Sr. Presidente manifiesto a vue
cencia para su conocimiento y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, 17 de junio de 1924.
El GeneralSecretario,
Luis Gz. Quintas.
Señor. .
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